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IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA KNJIŽNIČARA U SPLITU 
2016. I  2017. GODINE
Izborne  skupštine
Na izbornoj skupštini Društva knjižničara u Splitu održanoj 28. siječnja 2016. godine u 
Sveučilišnoj knjižnici u Splitu nije izabrano novo rukovodstvo Društva jer nije pristigla 
nijedna kandidatura za predsjednika Društva. Slijedom toga nisu izabrana ni ostala 
tijela, a aktivnosti Društva 2016. godine bile su smanjene. 
Sljedeća izborna skupština Društva održana je 22. veljače 2017. godine u Sveučilišnoj 
knjižnici u Splitu. Na skupštini je usvojeno godišnje i %nancijsko izvješće o radu Društva 
u 2016. godini, izabrano je novo rukovodstvo Društva za dvogodišnje mandatno 
razdoblje (2017. – 2019.) te je usvojen program rada i %nancijski plan DKST-a za 2017. 
godinu.
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Plan i program rada Društva knjižničara u Splitu za 2017. godinu
1. Članstvo
1.1. Animiranje članova za aktivnije uključivanje u rad Društva (Glavni odbor)
1.2. Povećanje broja članova Društva (Glavni odbor)
1.3. Vođenje evidencije o članstvu (tajnica, blagajnica, predsjednica)
1.4. Podrška i pomoć članovima Društva kod stjecanja viših stručnih zvanja i 
uključivanja u rad sekcija i komisija HKD-a (predsjednica)
2. Stručni rad Društva
2.1. Održavanje stručnog kolokvija (dva puta godišnje – Glavni odbor)
2.2. Stručni posjeti (jednom godišnje – Glavni odbor)
2.3. Snažnije uključivanje Društva u rad HKD-a – kontinuirano (predsjednica)
2.4. Poticanje i upoznavanje članova Društva s radom komisija i sekcija HKD-a (Glavni 
odbor, članovi komisija i sekcija)
2.5. Podrška i pomoć knjižnicama Splitsko-dalmatinske županije s prijavama za 
godišnju nagradu HKD-a Knjižnica godine (predsjednica)
2.6. Utemeljenje godišnje nagrade za knjižničare Splitsko-dalmatinske županije koji 
se posebno ističu svojim stručnim radom i izrada pravilnika o kriterijima dodjeljivanja 
nagrade (Glavni odbor)
3. Izdavačka djelatnost
3.1. Izdavanje Glasnika Društva bibliotekara Split (Uredništvo, Glavni odbor)
3.2. Izdavanje Glasnika Društva bibliotekara Split u digitalnom obliku (Uredništvo, 
Glavni odbor)
3.3. Izdavanje digitalnog vodiča kroz knjižnice Splitsko-dalmatinske županije (Glavni 
odbor – imenovanje uredništva) povodom 70. obljetnice rada Društva
4. Mrežne stranice i Facebook
4.1. Reorganizacija sadržaja postojećih mrežnih stranica (Glavni odbor – imenovanje 
uredništva)
4.2. Redovito ažuriranje sadržaja mrežnih stranica i Facebook stranice (Uredništvo)
5. Administracija i pravni poslovi
5.1. Sređivanje registrature i sustavno vođenje urudžbene knjige (predsjednica, 
tajnica)
5.2. Ažuriranje podataka i potpisa u Županiji (predsjednica, tajnica)
5.3. Izrada Pravilnika o radu Skupštine i Pravilnika o radu Glavnog odbora (Glavni 
odbor)
5.4. Izrada godišnjeg programa rada i %nancijskog programa, izrada godišnjeg i 
%nancijskog izvješća i vođenje arhive Društva (predsjednica, tajnica)
6. Međuinstitucijska suradnja
6.1. Suradnja sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara – CSSU (Glavni 
odbor)
6.2. Suradnja sa Županijskom matičnom službom za narodne i školske knjižnice, 
Županijskim stručnim vijećem školskih knjižničara i Službom za istraživanje i razvoj 
Sveučilišne knjižnice u Splitu (Glavni odbor)
6.3. Suradnja s ostalim baštinskim ustanovama na području Županije (Glavni odbor)
6.4. Suradnja s drugim regionalnim društvima: Knjižničarsko društvo Šibenik, Društvo 
knjižničara Zadar, Društvo bibliotekara Istre… (Glavni odbor)
7. Financiranje
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7.1. Osiguravanje sredstava za rad Društva prijavljivanjem na natječaje za dodjelu 
sredstava Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture
(Glavni odbor)
7.2. Osiguravanje sredstava iz drugih izvora: projekti, donacije i sl. (Glavni odbor)
7.3. Osiguravanje sredstava za rad Društva od članarina (članovi Društva)
Glasnik Društva bibliotekara Split
Godine 2016. dovršena je priprema i tiskanje Glasnika Društva bibliotekara Split br. 12 
– 13 /2014. – 2015. Tiskano je 200 primjeraka ovog broja te je uredništvo organiziralo 
predstavljanje Glasnika koje je održano 22. travnja 2016. godine u Sveučilišnoj knjižnici 
u Splitu. O Glasniku su govorili dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu 
i umjetnost Sveučilišta u Splitu, mr. sc. Petar Krolo, tadašnji ravnatelj Sveučilišne 
knjižnice u Splitu te Edita Bačić, knjižničarska savjetnica i glavna urednica Glasnika. 
Uredništvo Glasnika nije se mijenjalo u 2017. godini:
Edita Bačić, knjižničarska savjetnica (Pravni fakultet u Splitu), glavna urednica
Ana Utrobičić (Medicinski fakultet u Splitu), tajnica
Žana Siminiati Violić (Umjetnička akademija u Splitu), gra%čka i likovna urednica
Mihaela Kovačić, viša knjižničarka (Sveučilišna knjižnica u Splitu), članica
mr. sc. Dubravka Dujmović, viša knjižničarka (Sveučilišna knjižnica u Splitu), članica
Gordana Miolin, knjižničarska savjetnica, članica
Mrežne stranice i Facebook stranica Društva
Glavni je odbor na prvoj sjednici održanoj 20. ožujka 2017. imenovao Irenu Urem 
(Sveučilišna knjižnica u Splitu) glavnom urednicom mrežnih stranica Društva. Mrežne 
stranice nalaze se na adresi http://www.dkst.hr/ na Carnetovu hostingu. U travnju 2017. 
godine stranice su ažurirane te je dio sadržaja sa starih mrežnih stranica prebačen 
na nove. Osim prikaza aktivnosti Društva, stranice donose obavijesti o stručnim 
skupovima, radionicama i predavanjima koja se održavaju na području Splitsko-
dalmatinske županije.
Početkom 2016. godine izrađena je testna Facebook stranica Društva dostupna na 
adresi https://www.facebook.com/drustvoknjiznicarausplitu/ koju je administrirala 
tadašnja predsjednica Društva Dijana Erceg. Za administratore Facebook stranice 
Društva Glavni je odbor 2017. godine imenovao Dijanu Erceg, Maju Džaju Krile i Nadu 
Topić. U lipnju 2017. godine Facebook stranica Društva imala je 100 pratitelja. Za razliku 
od mrežnih stranica, na Facebook stranici objavljuju se različiti sadržaji povezani s 
knjigom, čitanjem, knjižnicama i aktivnostima u knjižnicama u cijeloj Hrvatskoj i šire.
Stručni posjet Narodnoj knjižnici Knin
Članovi Društva 27. svibnja 2017. godine posjetili su Narodnu knjižnicu Knin, koja je 
preseljena u novi prostor. U okviru stručnog posjeta prilikom kojeg su članovi Društva 
donirali knjige kninskoj Knjižnici, organizirano je i razgledavanje Kninske tvrđave 
uz vodiča, obilazak kninskih crkava te slapa Krčić. Ručak je organiziran u predivnom 
ambijentu Roškog slapa na rijeci Krki, nakon čega su članovi Društva posjetili crkvicu 
Presvetog Otkupitelja, odnosno mauzolej Ivana Meštrovića u Otavicama. Izlet je 
organiziran na inicijativu kolegice Marine Katušić Martinović (Sveučilišna knjižnica u 
Splitu) čime se nastavila lijepa tradicija stručnih putovanja.
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Stručni kolokvij
Stručni kolokvij Društva zamišljen je kao razmjena informacija i prezentacija različitih 
aktivnosti i projekata svih vrsta knjižnica na području Splitsko-dalmatinske županije. 
U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu 2. lipnja održan je 1. stručni kolokvij 
DKST-a sa sljedećim programom:
PROGRAM 1. STRUČNOG KOLOKVIJA
10.00 – 11.00 h Izlaganja i prezentacije
Hrvatske nacionalne kampanje za poticanje čitanja
 Grozdana Ribičić, viša knjižničarka (Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu)
odeni znakovi Sirijsko-latinskog rječnika, rukopisa Sveučilišne knjižnice u Grazu – 
 odjel za specijalne zbirke
 Antonela Bokan, mag. bibl. (Arheološki muzej u Splitu)
Doprinos školskih knjižnica zajednici (knjižnice osnovnih škola na otocima)
 Sanja Nejašmić, dipl. knjižničarka, stručna suradnica mentorica 
 (OŠ Vladimira Nazora u Postirama)
Boys Reading (2014. - 2016.)
 dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka (Filozofski fakultet u Splitu)
Kviskoteka
 Đurđica Kamenjarin, prof. %lozo%je i povijesti umjetnosti 
 (Ženski đački dom u Splitu)
11.15 – 11.30 h Pauza
11.30 – 12.00 h Po ure za one koji ne žure 
(neformalno druženje i razmjena informacija)
Kolokviju se odazvalo 32 knjižničara koji su izrazili zadovoljstvo inicijativom održavanja 
kolokvija te redovitijim okupljanjem članova Društva. 
2. stručni kolokvij održan je 17. studenoga 2017. godine u Sveučilišnoj knjižnici u 
Splitu, a u okviru kolokvija održana je radionica za pomoćne knjižničare.
PROGRAM 2. STRUČNOG KOLOKVIJA
10.00 – 11.15 h Izlaganja i prezentacije
Moderatorica: dr. sc. Sanja Brbora, viša knjižničarka
Knjižnica bez granica
 Maglica Pleić, dipl. knjiž., stručna suradnica savjetnica (Pomorska škola u Splitu)
nformacijsko opismenjavanje kroz knjižnične programe s osvrtom na anketno 
 istraživanje provedeno u OŠ Vrgorac
 Adriana Turić Erceg, prof.,  dipl. knjiž. (OŠ Vrgorac)
Korigirani i republicirani članci u bibliografskim bazama podataka: PubMed, 
 WoSCC i Scopus
 Ana Utrobičić, prof., dipl. knjiž. (Medicinski fakultet u Splitu)
opoteka Knjižara Morpurgo – Split
 dr. sc. Nada Topić, viša knjižničarka (OŠ Vjekoslava Paraća u Solinu)
IFLA Global Vision – izvješće s online radionice
 dr. sc. Snježana Dimzov, viša knjižničarka (Filozofski fakultet u Splitu)
11.15 – 11.30 h Pauza
11.30 – 13.00 h Osnove informacijsko-referalne službe 
(radionica za pomoćne knjižničare), voditeljica: Romana Jadrijević, dipl. knjiž.
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Na 2. stručnom kolokviju sudjelovalo je 30 knjižničara, a na radionici Osnove 
informacijsko-referalne službe 14 knjižničara. Svi sudionici dobili su potvrde o 
sudjelovanju.
Kako prepoznati lažne vijesti – vjerodostojnost informacija
Na poziv Kluba mladih u Splitu dvije članice našeg društva, dr. sc. Snježana Dimzov, 
viša knjižničarka i Romana Jadrijević, dipl. knjižničarka (Knjižnica Filozofskog fakulteta 
u Splitu) 25. travnja 2017. godine održale su predavanje pod nazivom Kako prepoznati 
lažne vijesti – vjerodostojnost informacija. Predavanje se održalo u prostorijama Kluba 
mladih nakon čega je uslijedila i živa rasprava. 
Izlaganje na Županijskom stručnom vijeću knjižničara osnovnih škola Splitsko-
dalmatinske županije
Predsjednica Društva knjižničara u Splitu dr. sc. Nada Topić 19. lipnja 2017. godine 
održala je izlaganje na Županijskom stručnom vijeću knjižničara osnovnih škola 
Splitsko-dalmatinske županije u kojem je školskim knjižničarima prezentirala rad i 
aktivnosti Društva kako bi ih motivirala da se učlane i aktivno uključe u rad Društva.
Komisija za izradu Pravilnika o dodjeljivanju nagrade Društva knjižničara u 
Splitu
Na 3. sjednici Glavnog odbora Društva održanoj 28. lipnja 2017. godine imenovana 
je Komisija za izradu Pravilnika o dodjeljivanju nagrade Društva knjižničara u Splitu 
u sljedećem sastavu: Hanja Anić, Mihaela Kovačić i Nada Topić. Komisija će izraditi 
prijedlog Pravilnika s imenom nagrade, kriterijima dodjeljivanja i materijalnim oblikom 
nagrade koji će zatim proslijediti Skupštini Društva na razmatranje. 
Uredništvo Digitalnog vodiča kroz knjižnice Splitsko-dalmatinske županije
Za izradu Digitalnog vodiča kroz knjižnice Splitsko-dalmatinske županije prijavile su 
se sljedeće kolegice: Hanja Anić, Dubravka Dujmović, Dijana Erceg, Margita Puharić, 
Branka Radić i Nada Topić. Glavni je odbor na 3. sjednici imenovao Uredništvo vodiča 
koje će uskoro započeti s radom.
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